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RACHEL ABERNETHY 
Barberton, 0.
Barberton H. S.
Speech, dramatics, 
student gov.
MARY LOU ARMBRUST 
Scranton, Pa.
Central H. S.
Music
BECKY BAIRD 
Oakland, Calif. 
Berkeley H. S. 
Music, dramatics, 
publications
LYNNE BISCHOF 
Brooklyn, N. Y. 
Erasmus Hall H. S. 
Church activities, 
swimming, music
MAYLI BONAME 
Rye, N. Y.
Rye H. S.
Music, sports
PAT ANDERSON 
Kalamazoo, Mich. 
University H. S.
Student gov., publications
JANE ARNDT 
Webster Groves, Mo. 
Webster Groves H. S. 
Journalism, music, Tri-Hi-Y
CAROL BARNETT 
Ramsey, N. J. 
Ramsey H. S. 
Tri-Hi-Y, dramatics
BONNIE BISHOP 
Ashtabula, 0.
Harbor H. S. 
Dancing, publications
BENNIE BOOKER 
Durham, N. C.
Hillside H. S.
Student gov., dramatics, 
publications
BETTY BEA ANDREWS 
Brackenridge, Pa. 
Har-Brack H. S. 
Publications, student gov.
NANCY AWBREY 
Parsons, Kansas 
Parsons H. S.
Sports, church activities, 
music
JAYNE BENNETT 
Avalon, Pa.
Avalon H. S. 
Publications, dramatics
MARION BLACK 
Cleveland, 0.
Shaker Hts. H. S. 
Music, student gov., 
sports
BEV BOWIE 
Cumberland, Md.
Stuart Hall, Staunton, Va. 
Music, tennis

JEANNIE BRAHAM 
Butler, Pa.
Butler Sen. H. S. 
Dramatics, music, 
student gov.
JULIE BUSS 
Wooster, 0. 
Wooster H. S. 
Dramatics, sports
ROSALIE CARSON 
Pittsburgh, Pa. 
Carrick H. S. 
Cheerleading, art, 
publications
SUE CHAPPLE 
Garfield Hts., 0. 
Garfield Hts. H. S. 
Cheerleading, music, 
Y-Teens
CAROL BROWNFOOT 
Lakewood, 0.
Lakewood H. S. 
Journalism, Y-Teens, 
athletics
ANITA CARNEY 
Wooster, 0.
Wooster H. S.
Cheerleading, sports
ANN CARTER
Cheerleading, music, 
scouting
CAROLYN CHILDS 
Washington, D. C. 
Woodrow Wilson H. S. 
Student gov., music, 
church activities
MARY BRUNK 
Goshen, Ind.
Goshen H. S.
Publications, writing
SARAH BURTON 
North Haven, Conn. 
North Haven H. S. 
Dramatics, music
JOY CARROLL 
Elmira, N. Y.
PAM CASNER 
Loudonville, 0. 
Loudonville H. S.
Dramatics, music
MARY CLEMENT 
Paducah, Ken. 
Tilghman H. S. 
Music, journalism
BARBARA BUCHWALTER 
Wichita Falls, Tex.
Wichita Falls Sen. H. S. 
Publications
MARG BULLITT 
Swarthmore, Pa.
Chatham Hall, Chatham, Va. 
Beagling, horseback riding, 
dramatics
Honeoye Falls, N. Y. 
Honeoye Falls Cen. H. S.

CONNIE RAE COPELAND 
Jacksonville, 111.
Jacksonville H. S.
Music, swimming, 
student gov.
TISH CRAWFORD 
Lansdowne, Pa. 
Lansdowne-Aldan H. S. 
Sports, student gov., 
YWCA
BETH DAVIS 
Glens Falls, N. Y. 
Glens Falls H. S.
Music
DEEDEE DE ROODE 
Pearl River, N. Y. 
Pearl River H. S.
Music, dramatics, 
publications
JUDY DOD 
El Guacio, Puerto Rico 
Robinson H. S.
Music, sewing, 
student gov.
KATHY COULTER 
Pittsburgh, Pa.
West View H. S. 
Music, publications
JUDY CROWL 
Delaware, 0. 
Willis H. S.
Music, Y-Teens, 
dramatics
DOTTIE DAY 
Stamford, Conn. 
Stamford H. S.
Music, church activities
JUDITH DIEHL 
Rochester, N. Y. 
West H. S. 
Reading, sewing
GEORGIE DORSEY 
Ridgewood, N. J. 
Ridgewood H. S. 
Riding, dramatics
EVIE COX 
Wellsboro, Pa.
W ellsboro-Charleston 
Jnt. Sen. H. S.
Music, publications
SUE DARROW 
Denville, N. J.
St. John’s School 
Athletics, music, 
animals
GINNY DEISS 
Pittsburgh, Pa. 
Oliner H. S.
Student gov., 
church activities
JANET DINKLAGE 
Kansas City, Mo. 
Southwest H. S. 
Writing, music
BEVERLY DRIVER 
Northampton, Mass. 
Northampton H. S. 
Dramatics, music, 
journalism

PHYLLIS DULY
Sturgis, S. D. 
Sturgis H. S. 
Music, dramatics
SUSAN DYBWAD 
Leonia, N. J.
CAROL EDGE 
Bethel Park, Pa. 
Bethel H. S. 
Music, athletics
JANIE ELLIS 
Connelsville, Pa. 
Connellsville Jnt. H. S. 
Journalism, Tri-Hi-Y, 
student gov.
PEG FINDLEY 
Elm Grove, Wis. 
Brookfield H. S. 
Journalism, sports, 
music
DEBBIE DUNFIELD 
Granville, 0.
Granville H. S. 
Y-Teens, music, 
dramatics
JOHNETTE EAKIN 
Kingsville, 0. 
Kingsville H. S. 
Music, journalism
HELEN EIPPER 
Pitman, N. J.
Pitman H. S. 
Journalism, athletics
JANET ERRICKSON
Freehold, N. J. 
Freehold Reg. H. S. 
Student gov., music, 
athletics
NITA FITCH 
Titusville, Pa. 
Titusville H. S. 
Music, student govM
JEANNE DUVALL 
Blairsville, Pa. 
Blairsville H. S. 
Music, dramatics, 
speech
EMILY EATON 
Brookline, Mass. 
Brookline H. S. 
Writing, science
MARGIE EIPPER
Pitman, N. J. 
Pitman H. S. 
Sports, journalism
MOLLY FARIES 
Greenville, Pa.
Penn. H. S.
Art, music, dramatics
SALLY LOU
FITZSIMMONS
Torrington, Conn. 
Torrington H. S.
Music, dramatics, 
science

JUDY FOOTE
St. Louis, Mo.
John Burroughs H. S. 
Music, art, tennis
SUSAN GALABA
Euclid, O.
Euclid H. S.
Cheerleading, student gov., 
publications
MARGARET GEROCH
Akron, 0.
Bucktel H. S.
Y-Teens, swimming, 
reading
NANCY GRAHAM 
Poona, India
JUDY HANSON
Elyria, 0.
Elyria H. S.
Y-Teens, speech, music
JUDY FRENCH 
Beecher, 111.
PRISCILLA GARDNER 
Batavia, N. Y.
Alexander Cen. H. S. 
Church activities, music, 
dramatics
EDITH GLASS 
Cleveland Hts., 0. 
Cleveland Hts. H. S.
Music
JOAN GP IE WANK 
Akron, 0.
Bucktel H. S.
Music, Y-Teens,
CHRIS HASENMEULLER
Berea, 0.
Berea H. S.
Writing, photography, 
swimming
JANE FRIEDMAN 
Washington, D. C. 
Woodrow Wilson H. S.
Tennis, hockey, music
JOAN GEISINGER 
Akron, 0.
Buchtel H. S.
Student gov., Y-Teens
BETTY SUE GODDARD 
Newark, 0.
Newark H. S.
Science
CAROL ANN HAAS 
Norwood, N. J.
Northern Valley Reg. H. S.
Publications
LINDA HELD 
Shaker Hts., 0. 
Shaker Hts. H. S. 
Science

EUGENIA HENSON 
New Melle, Mo. 
Webster Groves H. S.
Athletics
GRACE HODGKINSON 
Lathrup Village, Mich. 
Southfield H„  S. 
Publications, Y-Teens
KAREN HULL 
Ravenna, 0. 
Ravenna H. S.
Music, dramatics, 
journalism
CAROL JOLLIFF 
Wooster, O.
Wooster H. S. 
Cheerleading, sports
GRETCHEN KELLER 
Akron, 0.
Ruston Academy, 
Havana, Cuba 
Sports, music
SUE HINMAN 
Pleasantville, N. Y. 
Pleasantville H. S.
Music, dramatics, sports
BARB HOWARD 
Cheshire, Conn. 
Cheshire H. S. 
Music, dramatics, 
journalism
BETSY JOHNSON 
Rockville Center, N. Y. 
Southside H. S.
Sports, student gov., music
IRENE JORDAN 
Wilmington, Del. 
Mt. Pleasant H. S. 
Journalism, sports
KITTY KELLY 
Lakewood, 0. 
Lakewood H. S. 
Cheerleading, sports, 
Y-Teens
NANCY HOBSTETTER 
Portsmouth, 0. 
Portsmouth H. S.
Music, sports, 
church activities
CAROL HUENINK 
Staten Island, N. Y. 
Curtis H. S.
Music, church activities
JOANNE JOHNSTON 
Pittsburgh, Pa. 
Winchester-Thurston School 
Music, dramatics, 
athletics
MARGIE KEHE 
Akron, 0.
Buchtel H. S.
Science, music, Y-Teens
LORRAINE KERR 
Martinsburg, Pa.
Central Cove H. S. 
Cheerleading, student gov., 
journalism

SUSAN KINLEY 
Corry, Pa.
Corry Area H. S. 
Music, publications
ANNE KOPF 
Washington, D. C. 
Woodrow Wilson H. S. 
Cheerleading, music, 
student gov.
SYLVIA LEWIS 
Larchmont, N. Y. 
Mamaroneck H. S. 
Journalism, writing
MARY JANE LONG 
Lima, O.
Lima Sen. H. S. 
Dramatics
JANE MALLORY 
Endicott, N. Y. 
Union-Endicott H. S. 
Music, Tri-Hi-Y
BARBARA KINNEY 
Arlington, Va. 
Washington-Lee H. S. 
Music, church activities
ANNE KRANEK 
Brecksville, 0. 
Brecksville H. S. 
Music, journalism
HELEN LI 
Hong Kong, China
RUTH LONG 
Cleveland Hts., 0. 
Cleveland Hts. H. S.
Sports, music
GINNY MANNING 
State College, Pa. 
State College H. S. 
Music
CAROLYN KNORR 
Meadville, Pa. 
Meadville Area H. S. 
Student gov., music
LINDA LAMBERGER 
Pittsburgh, Pa. 
EdgewoodH. S. 
Publications, student gov.
SUE LINDMAN 
Youngstown, 0. 
Boardman H. S. 
Dramatics, journalism, 
photography
CAROL MAASZ 
Erie, Pa. 
McDowell H. S. 
Music, sports
JUNE MARKEE 
Norristown, Pa. 
Eisenhower Sen. H. S. 
Swimming, science, 
ice skating

SALLY MARSH 
Rochester, N. Y. 
Benjamin Franklin H. S. 
Cheerleading
BETH McBRIDE 
Westerville, 0. 
Westerville H. S.
Science, music, ice skating
CAROLYN McKEEVER 
Akron, 0.
Buchtel H. S.
Y-Teens, publications
JOAN MIKESELL 
Kettering, 0. 
Fairmont H. S. 
Y-Teens
BARBARA MOORES 
Briarcliff Manor, N. Y. 
Rutherford H. S.
Rutherford, N. J. 
Journalism, music
YUKO MATSUOKA 
Tokyo, Japan 
Toijo Eiwa
Art, music, social work
JONNIE McCRACKEN 
Oak Park, 111.
Oak Park-River Forest H.S. 
Music, sports, debate
MARGE MAGUIRE 
Glen Rock, N. J.
Ridgewood H. S.
Music, YWCA, student gov.
JEANNIE MITCHELL 
Rockland, Mass. 
Rockland H. S.
Music
MARILYN MORRILL 
Ozone Park, N. Y. 
John Adams H. S. 
Sports
ELLEN MAYER 
Warren, 0. 
Harding H. S. 
Dramatics
MARCIA McDIVITT 
Pittsburgh, Pa.
Carrick H. S.
Music, dramatics, sports
JOYCE MEASURES 
Fremont, 0.
Ross H. S. 
Dramatics, sports, 
journalism
ALICE MOORE 
Bement, 111. 
Bement H. S. 
Music, journalism
MARJORIE MORRIS
Cleveland Hts., 0. 
Hathaway Brown School

NANCY MUSSELMAN 
Brecksville, 0. 
Brecksville H. S.
Music, publications
LIZ NELSON 
Mankato, Minn. 
Mankato H. S. 
Journalism, music, 
student gov.
MARY ALICE PARKS 
Westerville, 0.
Westerville H. S. 
Publications, music, Y-Teens
GAIL PHILLIPS
Hamilton, 0. 
Hamilton H. S. 
Publications, Y-Teens
JANE PINKERTON 
Fredonia, N. Y.
Emma Williard School 
Publications, tennis
LINDA LEE MYERS 
Avondale, Pa. 
Westtown School 
Music, tennis
DIANA NIELSEN 
Waterloo, N. Y.
Waterloo H. S.
Music, sports, publications
SARAH PARMELEE 
Dhahran, Saudi Arabia
NANCY PICKERSGILL
South Euclid, 0.
Brush H. S.
Publications, sports, music
DOROTHY POWELL 
Huntingdon, Pa. 
Huntingdon H. S.
Music, dramatics
SANDRIA NEIDUS 
Youngstown, 0. 
Boardman H. S. 
Publications, music, 
Y-Teens
LINDA PARK
Elba, N. Y.
Elba Cen. H. S.
Journalism, music
PAT PATTERSON
Columbus, 0.
Upper Arlington H. S.
Dramatics, debate, music
JEAN PIERI 
Corning, N. Y. 
Northside H. S. 
Student gov., music.
MARILYN PRICHARD 
St. Louis, Mo.
Southwest H. S.
Music, sports, publications

ELAINE RADO 
Lancaster, 0. 
Newtown H. S., 
Elmhurst, N. Y. 
Music, swimming, 
student gov.
PEGGY REED 
Ossining, N. Y.
Ossining H. S.
Cheerleading, student gov., 
dramatics
CYNTHIA RICE 
Meadville, Pa. 
Meadville H. S. 
Music, chess
CAROL ROBINSON 
Pittsburgh, Pa.
Oliver H. S.
Music, art, publications
PEGGY ROLLO 
East Cleveland, 0. 
ShawH. S.
Music, swimming, 
dramatics
MARGIE RAMSEY 
Philadelphia, Pa. 
Olney H. S.
Music, bowling
JUDY RENSTROM 
Kansas City, Mo. 
Shawnee-Mission H. S. 
Art
PAT RICHARDSON
Traverse City, Mich. 
Central H. S. 
Publications
CLAUDIA ROBINSON 
Elyria, 0.
Elyria H. S.
Student gov., music
MARILIE ROMIG 
Portsmouth, 0.
Portsmouth H. S. 
Dramatics, sports, Tri-Hi-Y
CAROLE RANSOM 
Cumberland, Md.
Allegany H. S.
Tri-Hi-Y, music, dramatics
NANNETTE RETTIG 
Clark, N J.
Johnson Reg. H. S. 
Journalism, sports
JEAN ROBERTSON 
Kenmore, N. Y.
Kenmore Sen. H. S. 
Publications, student gov.
JEANIE ROHRBAUGH 
Massillon, O. 
Washington H. S.
Music, swimming, 
horseback riding
JULIE SAYLES 
Corning, N. Y, 
Northside H. S. 
Music, publications

LINDA SCHOELLES 
Penfield, N. J.
Penfield Cen. H. S.
Music, sports, journalism
DOT SKOCH 
Cleveland, 0.
John Adams H. S. 
Sports, journalism, 
student gov.
MARY SOULE 
Lombard, 111.
York Community H. S. 
Sports, music
CAROL STEWART 
Cranford, N. J. 
Cranford H. S.
Music, dramatics, 
student gov.
JULIA SWAGER 
Williamsville, N. Y. 
Williamsville H. S.
Publications, sports
RACHEL SCHOTTKE 
Logan, 0.
Logan H. S.
Speech, dramatics
GINNY SLEIGH 
Wellesley, Mass. 
Bradford H. S.
Music, sports, science
REBECCA STARN 
Pittsburgh, Pa. 
Wilkinsburg H. S. 
Writing, fencing, music
ANNE STOCKER 
Springfield, 0. 
Springfield H. S. 
Publications, music, 
bowling
SALLY TELLMAN 
Holland, Mich. 
Holland H. S. 
Dancing, sports
LINDA LOUISE SHAW 
Hyattsville, Md.
BILLIE LOU SMITH 
Bath, N. Y.
Haverling Cen. H. S. 
Publications, music, 
church activities
PATSY STECKEL 
Wheeling, West Va. 
St. Marys School, 
Peekskill, N.Y. 
Music, swimming, 
publications
DIANE STONE 
Medina, 0.
Buckeye H. S. 
Publications, music
JEAN THATCHER
Ridgewood, N. J. 
Ridgewood H. S. 
Music, swimming

ELLIE THOMSON 
Baldwin, N. Y.
Badwin Sen. H. S.
Music, photography, tennis
JEANETTE TREAT
Wooster, 0.
Wooster H. S.
Dramatics, art, publications
GLENDA ULFERS 
Morrow, 0.
Little Miami H. S. 
Sports, speech
ANN WALKER 
Adena, 0.
Adena H. S. 
Music
SUE WESTBROOK 
Wellington, 0. 
Wellington H. S. 
Music, journalism, 
dramatics
PAT TOWNSEND 
Summit, N. J. 
Summit H. S.
JEAN TRYON 
Pittsburgh, Pa.
Baldwin H. S.
Music, journalism, science
FON VESTAL 
Winter Park, Fla. 
Winter Park H. S. 
Music, writing
ELLEN WATERS 
Long Beach, Ind. 
Chatham H. S., 
Chatham, N. J. 
Sports
JUDY WHARTON 
Rio de Janeiro, Brazil 
Escola Americana,
R. General Urquiza 223
Music
BUFFIE TRAVIS 
Syracuse, N. Y.
Syracuse Cen. H. S. 
Dramatics, church activities
GRETCHEN MAVIS
TURNEY
Danville, 0.
Danville H. S.
Music
BROECK WAHL 
Paris, Term.
Grove H. S.
Music, journalism, speech
CAROL WEIKART 
Leetonia, 0.
Fairfield H. S. 
Cheerleading, music, 
publications
MARTY WHITAKER
North Wales, Pa. 
Germantown Friends School
Cheerleading, music

RUTHIE WHITMORE 
Summit, N. J.
Summit H. S.
Music, publications
DEBBIE WOOD 
Palo Alto, Calif. 
Palo Alto H. S.
SUZANNE WILLIAMS 
Forest Hills, N. Y.
The Kew-Forest School 
Music, dramatics
PEGGY WRIGHT
Madison, N. J. 
Madison H. S. 
Sports
ALYS WILSON 
Euclid, 0.
Euclid H. S. 
Music
CAROL YOUNG
Muscatine, Iowa 
Muscatine Sen. H. S.
Music, Y-Teens
N ot p f t u r e d
MARY BEHLING 
Washington, D. C. 
Woodrow Wilson H. S. 
Music, church activities
BARB CERNIK 
Richfield, 0.
Old Trail School 
Science, music, photography
JUDY FRENCH 
Beecher, 111. 
Beecher H. S. 
Dramatics, music
ALICE GAREY 
Montour Falls, N. Y. 
Watkins Glen Cen. H. S. 
Sports, student gov.
MARGY HEROLD 
Lancaster, Pa.
J. P. McCaskey H. S. 
Music, dramatics
KAREN INGALLS 
Fairport, N. Y. 
Fairport Cen. H. S. 
Music, publications, 
dramatics
EMILY McQUEEN 
Lake Bluff, 111. 
Lake Forest H. S. 
Journalism, music, 
church activities
PEGGY WALLACE 
Silver City, N. M.
New Mexico Western H. S. 
Student gov.,
PAMELA WILLIAMS 
Chevy Chase, Md. 
Bethesda-Chevy Chase H.S. 
Dancing
JUDY WOODROW 
Princeton, N. J. 
Princeton H. S. 
Publications, sports
3Fr?0ljman Mpu

KARL ELMO ANDERSON 
Princeton, N. J.
Princeton H. S.
Soccer, science
DAVE BARKLEY
Canton, 0.
McKinley H. S.
Swimming, dramatics
BILL BETTS 
Clearfield, Pa. 
Clearfield Area H. S. 
Music, journalism, 
dramatics
BILL BISHOP 
North Olmsted, 0. 
Fairview H. S. 
Dramatics, music, Hi-Y
DALE BOGGS 
Defiance, 0.
Defiance H. S.
Music, journalism, Hi-Y
JOHN AULD
Bucyrus, 0.
Bucyrus City H. S. 
Student gov., music
J. GORDON BECHTEL 
Durango, Colorado 
Durango H. S.
Scouting, church activities
LEW BISHOP 
Lima, 0.
Lima Sen. H. S.
Athletics, dramatics, Hi-Y
RODNEY (BUCK) BLAKE 
Sidney, 0.
Sidney H. S.
Athletics, dramatics, Hi-Y
DAVE BOLEN 
Franklin, 0.
East H. S.
Student gov., Hi-Y
JOE BARILLARI 
Canton, 0.
Timken H. S. 
Photography, journalism
DAVID BECK 
Marysville, Mich. 
Marysville H. S. 
Science dramatics
STAN BISHOP 
Doylestown, Pa. 
Central Bucks H. S. 
Music, wrestling, 
student gov.
BOB BOELL 
West Chester, Pa. 
West Chester H. S. 
Radio, dramatics
WAYNE BOWMAN
Brunswick, 0. 
Brunswick H. S.
Publications, music, 
dramatics

LARRY CALDWELL 
Newton, Iowa 
Newton H. S.
Speech, golf, student gov.
BING CARDALL 
Baltimore, Md. 
McDonogh School 
Music, athletics
HENRY CHASKELIS 
Stamford, Conn. 
Stamford H. S.
Football, chess, stamp 
collecting
DICK COE 
Scarsdale, N. Y. 
Palmyra-Macedon H. S. 
Track, dramatics
ROG COOLEY 
Ada, 0.
Ada H. S.
Athletics, Hi-Y, music
BILL CAMMOCK 
Warrensville Hts., 0. 
Warrensville Hts. H. S. 
Athletics, dramatics
ANDY CHALMERS 
Bernardsville, N. J. 
Bernards H. S.
Hi-Y, music, art
BRIAN CLARK 
Muskogee, Okla. 
Muskogee Cen. H. S. 
Tennis, music, golf
MARC COHN 
Oak Ridge, Tenn. 
Oak Ridge H. S. 
Radio, music
DAVE CORBETT
Stow, 0.
Stow H. S.
Music, swimming
BILL CAMPBELL 
Stamford, Conn.
Mount Hermon School 
Dramatics, music
DURANT CHARLEROY 
Trenton, N. J.
Trenton Cen. H. S.
Music
WES CLEAVES 
Lima, 0. 
Shawnee H. S. 
Athletics, music
ALAN COOKSEY 
Barberton, 0. 
Barberton H. S. 
Athletics, journalism
CARL COTMAN
Cleveland, 0. 
Orange H. S. 
Athletics

RAY CRAWFORD 
Akron, O.
Hower Voc. H. S. 
Athletics
BARRY CUMMINGS 
Lyons, N. Y.
Lyons Cen. H. S.
Music
DICK DAVIES 
Youngstown, 0. 
South H. S. 
Athletics, Hi-Y
JIM DAY
Kenmore, N. Y. 
Kenmore H. S.
Music
ED DOUGLAS
Tarry town, N. Y. 
Sleepy Hollow H. S.
Debate, mathematics
DAVE CRAWSHAW 
Mercer, Pa.
Mercer Jt. H. S. 
Basketball, publications, 
Hi-Y
DAVE DALRYMPLE 
Fredericktown, 0. 
Fredericktown H. S. 
Music, publications
DENNY DAVIS 
Mansfield, 0. 
Mansfield Sen. H. S. 
Music, Hi-Y
ALAIN DE MAYNADIER 
Paris, France 
Juilly, France
Dramatics
CHARLES EAGLE 
District Hts., Md. 
Saitland H. S.
Student gov., journalism
DIRK CRUSER 
Mountainville, N. J. 
Pingry School 
Dramatics, science, 
journalism
DAVE DANNER 
Middletown, 0. 
Middletown H. S. 
Dramatics, radio, 
journalism
BOB DAWSON 
Portsmouth, 0.
Portsmouth H. S. 
Dramatics, football, tennis
DAVE DEWINDT
Bloomfield Hills, Mich. 
Bloomfield Hills H. S.
Student gov., football 
publications
RICHARD EATON 
Grand Rapids, Mich. 
South H. S.
Debate, music, dramatics

DAN EDWARDS
Enid, Okla.
Enid H. S. 
Athletics, music
DON ELRICK 
Middleburg Hts., 0. 
Berea H. S. 
Dramatics, Science
GENE EWALD
Cleveland, 0.
John Marshall H. S. 
Student gov., science
JOHN FRIENDS 
Romulus, N. Y. 
Geneva H. S. 
Music, track
CHARLIE GEIGER 
Akron, 0.
Bucktel H. S. 
Athletics, antique cars
RICK EDWARDS 
Webster Groves, Mo. 
Webster Groves H. S. 
Debate, athletics, dramatics
HENRY ETTMAN 
Clayton, Mo.
John Burroughs H. S. 
Art, music, journalism
LARRY FISHER
Wooster, 0. 
Ashland H. S. 
Dramatics, Hi-Y
GARY GALL 
Lewistown, N. Y. 
Niagara Falls H. S. 
Athletics, student gov.
RANDY GIFFORD
Akron, 0.
Revere H. S.
Track, dramatics
JOHN ELMES 
Canton, 0. 
Lincoln H. S.
Track, music
BOB EVERHART 
Gibsonia, Pa.
Richland Twp. H. S. 
Athletics, hunting, fishing
FRED FREY 
Bartlesville, Okla. 
College H. S.
Music, astronomy, 
photography
RUSS GALLOWAY 
Middletown, 0. 
Middletown H. S. 
Student gov., Hi-Y, 
basketball
JIM GRIFFES 
Warrenton, Va. 
Warrenton H. S. 
Dramatics, music, track

TED GUNKLER 
Rochester, N. Y. 
Irondequoit H. S. 
Swimming, sailing, skiing
FRED HALLEY 
Rockaway, N. J. 
Morris Hills Reg. H. S. 
Journalism
RICHARD HERVEY 
Canton, 0.
Lehman H. S.
Speech, publications, 
Junior Achievement
ROYCE HODGES
Cumberland, Md. 
Allegany H. S.
Music, Hi-Y, golf
GIL HORN
Baltimore, Md. 
Baltimore City College 
Swimming, dramatics, 
student gov.
MARTY HAGER 
Springfield, 111.
Missouri Military Academy 
Athletics, music
GLEN HARTZLER 
Smithville, 0.
Smithville H. S.
Raido, publications, music
CHRIS HINES 
Houston, Tex.
St. Stephens Episcopal H.S. 
Athletics, student gov.
WALT HOLMES
Barker, N. Y. 
Barker Cen. H. S. 
Football, music
JIM HUTTON
Canton, 0. 
Lincoln H. S. 
Athletics, music
LARRY HALL 
East Cleveland, 0.
ShawH. S.
Tennis, student gov., music
FRED HERSHBERGER
Wilmot, 0.
Beach City H. S. 
Football, student gov., 
dramatics
JACK HISSONG 
Cincinnati, 0. 
Western Hills H. S. 
Athletics
JOHN HOPKINS 
Gabon, 0.
Gabon H. S. 
Music, basketbab
BILL JACKSON 
Garfield Hts., 0. 
Garfield Hts. H. S. 
Music, science

ROSS JAMESON 
Wooster, O. 
Wooster H. S. 
Music, Hi-Y
ROBERT JENSEN 
Tarrytown, N. Y. 
Sleepy Hollow H. S. 
Debate, music
GEORGE KARRER 
Plain City, 0. 
Jonathan Alder H. S. 
Music, photography
BILL KELLOGG
Brecksville, 0. 
Brecksville H. S. 
Publications, music
AL KLYBERG
Hackensack, N. J. 
Hackensack H. S.
Riflery, music, journalism
BILL JARRETT 
Washington, D. C. 
Woodrow Wilson H. S. 
Basketball, reading
ED KAGIN 
Kansas City, Mo.
North Kansas City H. S. 
Speech, dramatics, scouting
KEN KAUFFMAN 
Joliet, 111.
Joliet Twp. H. S. 
Mathematics, athletics
RODNEY KENDIG 
Newton, N. J. 
Newton H. S. 
Student gov., 
church activities
PETER KOESTER 
Wilmington, Del. 
Mt. Pleasant H. S. 
Athletics, music
LEE JENNINGS 
Frankfort, Ind. 
Frankfort H. S. 
Music, publications, 
student gov.
SCOTT KANNEY
Massillon, 0.
Student gov., football, 
baseball
BILL KEENEY 
Canonsburg, Pa. 
Canonsburg H. S. 
Publications, athletics
BILL KERR
Carrollton, 0.
Carrollton H. S.
Music, publications, science
JERRY KOHLI
Bluffton, 0. 
Bluffton H. S.
Athletics

KARL LARSEN 
Easton, Pa. 
Easton H. S.
Music, dramatics, 
journalism
FRANKLYN LITTLE 
Willoughby Hills, 0. 
North H. S.
Football, riflery, chess
GEORGE LUTZ 
Ambler, Pa.
Ambler Jt. H. S.
Football, wrestling, track
TOM MARGITAN 
Trenton, N. J.
Ewing H. S.
Athletics, music, journalism
BOB McARTOR
Canton, 0. 
Lehman H. S. 
Music
CHUCK LEVINE 
Wooster, 0. 
Wooster H. S. 
Journalism, Hi-Y
BOB LOWE 
Cleveland Hts., 0. 
Cleveland Hts. H. S. 
Writing
JAMIE MACMILLAN 
Richmond, Va.
Southall Freeman H. S. 
Athletics, student gov.
JOHN MARSHALL 
Woodville, Tex.
St. Stephen’s Episcopal 
School, Austin, Tex. 
Football, publications
JOHN McBEATH 
Cuyahoga Falls, 0. 
Cuyahoga Falls H. S. 
Radio, photography
JOHN LEVY 
New York, N. Y. 
Solebury School,
New Hope, Pa. , 
Publications, football, 
dramatics
ROGER LULOW 
Cleveland, 0.
West Technical H. S. 
Student gov., athletics
BILL MANN 
Akron, 0.
Buchtel H. S.
Speech, science, publications
DICK MAXWELL 
Jackson Center, 0. 
Jackson Center H. S. 
Music, basketball, dramati
MIKE McBRIDE 
Lima, 0.
Lima Sen. H. S. 
Track, music

JOHN McCRACKEN 
Sullivan, O.
Ruggles-Troy H. S. 
Baseball, FFA, dramatics
DINK MESSICK 
Philadelphia, Pa.
The Episcopal Academy- 
Publications, photography
CORAT MORAN 
Spring Lake, Mich. 
Grand Haven H. S. 
Music, dramatics, 
publications
JERRY NICKLES 
Wooster, 0.
Bentley H. S., Livonia, Mich. 
Music
MARTIN NUMBERS 
Wooster, 0.
Wooster H. S.
Swimming, scouts, science
bob  McDonald
Nappanee, Ind. 
Nappanee H. S.
Water skiing, bowling, 
basketball
LARRY MILLER
Ashland, 0. 
Ashland H. S.
Athletics, Hi-Y
DAVE MORGAN 
Batavia, N. Y. 
Batavia H. S. 
Student gov., music
BRENT NICKOL 
Cuyahoga Falls, 0. 
Cuyahoga Falls H. S. 
Music, baseball
JOHN O’BELL 
Kingsville, 0.
Kingsville H. S.
Journalism, track, music
JIM MEISSNER 
Salem, 0.
Salem H. SI
Student gov., athletics
MIKE MILLER
Wadsworth, 0. 
Wadsworth H. S.
Football, tennis, painting
PARKER MYERS 
Kansas City, Mo.
Southwest H. S.
Football, track, student gov.
AUBURN NORRIS
West Salem, 0. 
Northwestern H. S. 
Dramatics, music
JOHN OLDFIELD 
Oak Park, 111.
Oak Park-River Forest H.S. 
Music, debate, writing

MEL ORWIG 
Tiffin, 0.
Tiffin Columbian H. S. 
Athletics
ED PAXTON 
Meyersdale, Pa. 
Meyersdale Jt. H. S. 
Basketball, dramatics
JOHN PETERS 
Ridgewood, N. J.
HARRY PUTZBACH 
East Cleveland, 0. 
Shaw H. S.
LARRY RICKETT
Wooster, 0. 
Smithville H. S. 
Athletics, speech
BILL PARKER 
North Baltimore, 0. 
North Baltimore H. S. 
Dramatics, music
DALE PERRY 
Akron, 0.
Central H. S.
Track, music, radio
JOHN PETHICK 
Cranford, N. J. 
Cranford H. S. 
Athletics, student gov.
TOM RAMBO 
Philadelphia, Pa. 
Kodaikanal School, 
Kodaikanal, India 
Hiking, dramatics, 
church activities
DAVID ROBERTSON 
Grand Haven, Mich. 
Grand Haven H. S. 
Football, student gov., 
publications
STU PATERSON 
Kansas City, Mo. 
Southwest H. S.
Track, music, student gov.
FRANK PETERS 
East Cleveland, 0. 
Sandusky H. S.
Sandusky, 0. 
Music, debate
LARRY PICKING 
Wooster, 0.
Wooster H. S.
Speech, scouts, flying
TOM REITZ 
Brookville, Pa. 
Brookville Area Jt. H. S. 
Publications, dramatics 
basketball
HARRY ROBINSON
Piedmont, Calif. 
Piedmont H. S.
Golf, dramatics

CARL ROBSON 
Hinsdale, 111. 
Hinsdale Twp. H S. 
Music, athletics, 
student gov.
BOB RODSTROM 
Larchmont, N. Y. 
Mamaroneck H. S. 
Music, science
BILL ROGERS
Carrollton, 0. 
Carrollton H. S.
Music, science
LARRY RUMMEL 
Columbus, 0. 
Dublin H. S.
Music, dramatics
STANLEY RYBERG 
Jackson, Minn. 
Jackson H. S.
Music, dramatics
ERIK SANDBERG-
DIMENT
Newark, N. J.
Weequahic H. S. 
Photography, debate
BILL SANDERSON
Cuyahoga Falls, 0. 
Cuyahoga Falls H. S. 
Publications
BOB SANKA 
Akron, 0.
Ellet H. S. 
Music, football, 
student gov.
JAKE SCHAEFFER 
Cooperstown, N. Y. 
Cooperstown Cen. H. S. 
Politics, journalism, 
dramatics
RUSTY SCHAUBEL 
Grand Haven, Mich. 
Grand Haven H. S. 
Swimming, music, 
publications
DICK SCHEETZ 
Trenton, N. J. 
Trenton Cen. H. S.
Music, publications
LYNN SCHIFFKE 
Bluffton, 0. 
Bluffton H. S. 
Athletics
RON SCHNEIDER
Euclid, 0.
Euclid H. S.
Athletics, Hi-Y
BOB SCOTT 
Richmond, 0. 
Jefferson Union H. S.
Music, 4-H
TED SCOTT 
Lancaster, Pa.

DAVID SEAMAN 
East Lansing, Mich.
East Lansing H. S. 
Publications, music, tennis
ALEX SHEARER 
Willow Hill, Pa. 
Fannett-Metal H. S.
Music, athletics, dramatics
DAVE SHRIVER 
Nutley, N. J.
The Asheville School, 
Asheville, N. C. 
Athletics, music, 
publications
DOUG SKILLIKORN 
Bedford, O.
Bedford H. S. 
Athletics
JEFF SPAETH 
Shaker Hts., 0.
John Adams H. S.
Student gov., Hi-Y, 
swimming
RICHARD SEESE 
Cleveland Hts., 0. 
Cleveland Hts. H. S.
RALPH SHIELD 
Washington, D. C.
Bethesda Chevy Chase H.S. 
Athletics
FRED SIRASKY 
Akron, 0.
Coventry H. S.
Music, dramatics, golf
BERNE SMITH 
Camp Hill, Pa.
Camp Hill H. S.
Student gov., journalism
DAVID SPENCE 
Beatrice, Neb.
Beatrice H. S.
Athletics, dramatics, debate
CHUCH SEKERICH 
Akron, 0.
Coventry RL S.
Hi-Y, swimming, music
JAMES SHIRK 
Aliquippa, Pa. 
Aliquippa H. S. 
Music, dramatics, 
publications
BILL SKELTON 
Lexington, 0. 
Lexington H. S. 
Dramatics, music, 
journalism
ROY SOFIELD 
Avon-by-the-Sea, N. J. 
Asbury Park H. S. 
Athletics, dramatics, mut
TERRY SPIETH 
Pymble, New South Wales, 
Australia

HUGH SPRINGER 
Fairmont, West Va. 
Phillips Academy, 
Andover, Mass.
Foreign Languages
DICK STAATS 
Manchester, 0. 
Manchester H. S. 
Athletics, Hi-Y, music
JOHN STEDEFORD 
Penn Hills, Pa.
Penn Hills H. S. 
Music, dramatics
TOMMY STEPETIC 
Duquesne, Pa. 
Duquesne Sr. H. S. 
Athletics, student gov., 
music
LARRY STERN 
New Athens, 0.
JIM STEVENSON 
Chevy Chase, Md.
Bethesda Chevy Chase H.S. 
Mathematics, chess, music
GARY STUDER 
Grand Rapids, 0. 
Grand Rapids H. S. 
Music, dramatics
DAVE SWANK
Stanford, Calif. 
Palo Alto H. S. 
Football
RUSS SWEGAN 
Girard, 0.
Girard H. S. 
Athletics, dramatics
ED THOMAS
Lima, 0.
Lima Sen. H. S. 
Science, basketball
JOHN THOMAS 
Toledo, 0.
Waite H. S.
Student gov., Hi-Y, 
literature
CARL THOMASY 
Euclid, 0.
Euclid Sen. H. S. 
Track, Hi-Y
PHIL THOMPSON 
Burbank, 0. 
Norwayne H. S.
Basketball, music
HARVEY TOLES 
Rochester, Mich. 
Rochester H. S.
Music, dramatics, 
publications
JOHN TOMASCH 
Shaker Hts., 0. 
Shaker Hts. H. S. 
Athletics

FRED UNGER 
Rocky River, O. 
Lakewood H. S. 
Music, basketball, 
student gov.
DAVE WALLACE 
Erie, Pa.
McDowell H. S.
Music, dramatics, wrestling
JIM WATT 
Lake Forest, 111.
Lake Forest H. S. 
Journalism, dramatics, 
church activities
DICK WERLING
Neenah, Wis.
Neenah H. S.
Publications, football
CRAIG WOOD 
Fredonia, N. Y. 
Fredonia H. S. 
Athletics, Hi-Y, 
photography
BOB VERMEULEN 
Ridgewood, N. J. 
Ridgewood H. S.
Science, music
BILL WALTON 
Buffalo, N. Y. 
Lockport Sen. H. S. 
Camping, stamps, 
astronomy
BRUCE WEINERT 
Palisade, N. J.
Ft. Lee H. S.
Hi-Y, music
BOB WILLS 
Cleveland, 0. 
Garfield Hts. H. S. 
Music, athletics, 
student gov.
JOHN WOODALL 
Leetonia, 0.
Vienna H. S. 
Dramatics, journalism, 
track
JOHN VON PISCHKE 
Avon Lake, 0.
Avon Lake H. S. 
Journalism, music,
ROGER WARREN 
Wilmington, Del. 
Wilmington H. S. 
Music, athletics
BOB WELLS 
Bluffton, 0. 
Bluffton H. S. 
Dramatics, baseball
MARK WILSON 
Elmira, N. Y. 
Southside H. S. 
Music, football, 
journalism
GEORGE WRIGHT 
Jaffrey Center, N. H. 
Mount Hermon School
Music, chess
HUGH ZIMMERMAN 
Clyde, Ohio 
Clyde H. S.
Music, publications, 
photography
Not ftrturph
DAVE BAILEY DAVE BOWMAN DAVE CHITTICK
Hubbard, 0. Canton, 0. Milford, Conn.
Hubbard H. S. Lincoln H. S. Hilford H. S.
Music, football, dramatics Music Athletics, sailing
TERU CLARK DAN 
Tokyo, Japan 
Aoyama Gakuin H. S. 
Dramatics, music, sailing
BILL HARDIN 
Cumberland, Md. 
Allegany H. S.
Hi-Y, music
JIM STEINER 
Lima, 0.
Shawnee H. S. 
Publications, Hi-Y
DAN DANIELS 
Silver Spring, Md. 
Montgomery Blair H. S. 
Dramatics, music, 
publications
BOB KURTZ 
Oberlin, 0. 
Oberlin H. S. 
Hi-Y, music
GEORGE WEISENBACH 
Lake Bluff, 111.
Lake Forest H. S. 
Swimming, track, sailing
STEVE GECKELER 
Middletown, 0. 
Middletown H. S. 
Student gov., Hi-Y
RICHARD MORRISON 
Youngstown, 0.
Rayen H. S.
Debate, music, track
ROSS WRIGHT 
Erie, Pa.
Strong Vincent H. S. 
Music, swimming
(Fransfpr £>tuiienta
WILLIAM BELL SIMON CURTIS
Deer Creek, Ind. Wooster, 0.
Tusculum College 
Music, church activities
DAVE FAUST 
Vero Beach, Fla.
Beaver Falls Sen. H. S. 
Dickinson College 
Student gov., publications
N ot p rtu rtf*
HAROLD LEHMAN 
Lancaster, Pa.
WILSON BRADBURN 
Oakdale, Pa.
Nnu iFarulty
JOHN W. BAKER, Ph. D.
Political Science
STEWART E. BUTLER
Economics
TRAVIS W. HUTTON
Economics
VERNE C. BECHILL
Sociology
A. R. BURN 
History
V IS IT IN G  SC O T T ISH  PROFESSOR
GEORGE E. DEANE
Psychology
CAROLYN GIBFRIED
Womens Physical Education
HENRY B. LOESS, Ph. D. RAYMOND G. McCALL, Ph D 
Psychology English
MAXINE M. SCHNITZE®
Speech
VINCENT P. MILLER. JR. 
Geography
JOSETTE NEDELEC
Speech
MARJORIE SUHS 
Music
DONALD A. TARR
Chemistry
JAMES F. VOSS. Ph. D. 
Psychology
JOHN W. WARNER, JR 
Mathematics
DONALD L. WISE. Ph. D. 
Biology
Not jpirtureh
FRANK MERRILL 
Latin
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